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Achtergrond: Niettegenstaande het onmiskenbare belang van de informele economie, 
wordt de literatuur ter zake gekenmerkt door een opvallend gebrek aan empirisch 
onderzoek naar dit thema. Meer specifiek is er sprake van beperkt kwalitatief onderzoek 
naar de Belgische informele economie, waardoor er bitter weinig in-depth kennis is over 
dit fenomeen. 
Doel: Met deze paper willen we een bijdrage leveren aan de literatuur (criminologische 
kennis) inzake informele economie, door te rapporteren over een empirisch 
diepteonderzoek naar de informele economie gerelateerd aan de straathandel te Brussel.  
Methode: We opteren voor een kwalitatieve casestudie, met gebruik van observatie (50 
uren), documentanalyses en semi-gestructureerde interviews (30 opgenomen en 10 niet-
opgenomen), waarbij zowel straatverkopers, regelgevers, handhavers als sleutelfiguren 
zijn bevraagd.    
Resultaten: Onze resultaten tonen diverse types van informele straatverkoop aan, al 
dan niet gerelateerd aan de formele straathandel. Voor straatverkopers die illegaal in het 
land verblijven is informele straatverkoop een mogelijke overlevingsstrategie, die 
gekozen wordt omwille van beperkte formele en informele alternatieven. De situatie van 
deze mensen wordt gekenmerkt door een hoge mate van precariteit omwille van hun 
migratiestatus en arbeidssituatie. Opvallend is de lage handhavingsprioriteit die wordt 
gegeven aan deze types informele straatverkoop, wat deels gebaseerd is op een 
neutralisatie van het fenomeen door de handhavers.  
Conclusies: Informele straatverkoop in Brussel wordt ten dele in stand gehouden door 
het falend migratiebeleid. In dit verband suggereren we, naast het werken aan een 
effectief migratiebeleid, het opzetten van preventiecampagnes in bekende migratielanden 
om irrealistische verwachtingen van toekomstige migranten bij te schaven.   
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